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Gerbang Swara (Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat) merupakan
gerakan kolaborasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam
pembangunan. Dalam kegiatan ini dirumuskan mengenai mekanisme pelibatan
unsur masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan
kemandirian masyarakat dapat ditumbuh kembangkan sehingga masyarakat bukan
lagi sebagai obyek pembangunan melainkan subyek pembangunan. Gerbang
Swara tidak memiliki anggaran karena semua kegiatannya bersumber pada
masyarakat dan sifatnya swadaya masyarakat. Masyarakat dengan sukarela
menyumbang baik itu tenaga, uang maupun bahan-bahan bangunan. Kegiatan-
kegiatan yang berhasil dilakukan berupa pembangunan jalan, jembatan, irigasi,
rumah ibadah dan parit.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe
penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara.
Analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh
dilapangan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif sehingga
dapat memberikan gambaran tentang masalah yang ada. Penelitian ini
menggunakan perspektif sosiologi partisipasi politik kerangka pemikiran dari
Sajogyo.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi
faktor yang dominan dalam program Gerbang Swara dengan sumbangan-
sumbangan yang diberikan oleh masyarakat dapat memungkinkan terjadinya
pembangunan di daerah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses
pembangunan membawa dampak positif pada daerahnya dan potensi keinginan
kelompok masyarakat bukan hanya sekadar sebagai daftar keinginan masyarakat
tetapi harus disusun dengan menggunakan kriteria terukur. Namun masih ada
masyarakat yang kurang begitu mengetahui spesifik dari Gerbang Swara,
kebanyakan dari mereka hanya mengetahui secara garis besarnya saja.
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Gerbang Swara (Governmental Development of the People’s Movement)
is a movement of collaboration between local government and community
development. In this activity, defined the mechanisms of community engagement
element in the construction of infrastructure and facilities needed by the
community. Through a participatory development process, critical awareness and
independence is grown so that the public can no longer community development
as the object but the subject of development. Gerbang Swara did not have the
budget for all activities rooted in the community and non-governmental nature.
Community by volunteering accounts for both energy, money and building
materials. The activities were successfully carried out the form with establishment
of roads, bridges, irrigation, houses of worship, and leaning.
This study uses qualitative research methods with the type of descriptive
approach. Data collection technique were observation and interviews. Data
analysis using descriptive method of data obtained in the field systematically
compiled and presented descriptively so that it can give an idea of the problems
that exist. This study uses a sociological perspective of political participation
framework of Sajogyo.
The results of this study indicate that the Community participation is a
dominant factor in the Gerbang Swara with the donations given by the community
can allow the development in the area. Community involvement in the
development process had a positive impact on the region and the potential
willingness of the community is not just a list of wishes of the people but must be
prepared using measurable criteria. But there are still people who are less so
knowing the specifics of the Gerbang Swara, most of them only know in outline
only.
